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ABSTRAK 
 
Animasi berbasis multimedia diperlukan sebagai alat bantu dalam mengerjakan sebuah 
proses  yang  tidak mudah  dilukiskan  dengan  kata-kata,  gambar  atau  diagram. Melalui 
proyek akhir ini telah dibuat animasi pembelajaran proses perkecambahan secara epigeal 
berbasis multimedia. Tujuan pembuatan animasi berbasis multimedia pembelajaran  ini 
adalah untuk meningkatkan dan mengarahkan perhatian para peserta didik dalam proses 
belajar mengajar. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk membuat animasi ini 
adalah  dengan  studi  kepustakaan.  Pengembangan  animasi  ini  dikerjakan  dengan 
menggunakan Software  (perangkat  lunak) 3D Studio Max 2015 dari mulai pembuatan 
objek hingga proses animasi. 3D Studio Max merupakan perangkat lunak untuk membuat 
sebuah grafik vektor 3 dimensi dan animasi. Hasil penelitian ini berupa video animasi 3 
dimensi yang berekstensi  .avi, sehingga dengan adanya animasi multimedia 3 dimensi 
dapat menimbulkan  motivasi  dan  interaksi  yang  lebih  langsung  antara  pengajar  dan 
peserta didik. 
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